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C A P I T U L O P R I M E R O 
De la Sociedad 
Ar t ícu lo 1 . ° - E L C A S I N O D E A S T O R -
G A t iene por ob je to socia l el p ropo rc iona r 
a sus socios e l recreo y las d is t rac iones ad-
mi t idas en toda buena soc iedad, au tor izán-
dose en sus locales toda clase de juegos ex-
cepto los p roh ib i dos por las Leyes. 
Tamb ién será ob je to de la Soc iedad el 
f omen to de la enseñanza y práct ica de l de-
por te en genera l en t re sus socios, así como 
de las ac t iv idades cul tura les, tales como lec-
tura, mús ica, c ine - fo rum, etc. para cuyos fines 
la Soc iedad p rocura rá p ropo rc i ona r las ins-
talaciones y med ios adecuados. 
A r t . 2.° - La Soc iedad quedará integrada 
por los socios que sean admi t idos en la for-
ma que se de te rmina en este Reg lamento . 
Podrán ser soc ios todas aquel las perso-
nas de ambos sexos, mayores de 18 años de 
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edad, aunque v ivan bajo la dependenc ia de 
sus padres o de otras personas, s iempre que 
reúnan las condic iones de mora l i dad , fo rma-
c ión y cu l tura que en cada caso ex i ja la J u n -
ta D i rec t i va 
H a b r á tres categorías de soc ios: 
a) Socios Fundadores. - In tegrarán esta 
categoría de socios, aquel los que en la ac-
tua l idad gocen de esta d is t inc ión , la cual con-
servarán c o m o atenc ión de la Soc iedad a los 
m ismos po r su v incu lac ión y ar ra igo con e l la . 
Tamb ién pasarán a in tegrar esta catego-
ría de socios, en lo sucesivo, aquel los que 
hub ie ren per tenec ido a las otras dos catego-
rías, sat is faciendo puntua lmente v s in in te r rup-
c ión las cuotas a el los asignadas, durante e l 
t é rm ino de 10 años consecut ivos; cuyo t é rm ino 
quedará reduc ido a 3 años, en los casos de 
tratarse de hi jos socios fundadores . 
b) Socios de número.— Serán socios de 
número aquel los que ac tua lmente es tuv ieren 
cons iderados como tales; y los de nuevo in -
greso que fueren admi t idos en fo rma regla-
mentar ia . 
c) Socios íemporaies.— Ingresarán como 
socios tempora les aquel las personas que, por 
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su pro fes ión, t raba jo o comet ido , tengan una 
res idencia tempora l en la C iudad o pueb los 
c i rcunvec inos , no super io r a seis meses, que 
podrá p ro r rogarse po r o t ro per íodo igual por 
la Jun ta D i rec t i va , la que a su ju ic io dec id i rá 
sobre la admis ión de esta clase de socios. 
Los socios fundadores tendrán derecho a 
voz y voto en la Soc iedad. 
Los socios de n ú m e r o tendrán igua lmente 
derecho a voz y voto , después de haber per-
tenec ido a la Soc iedad durante el t é rm ino de 
un año. Hasta entonces so lamente tendrán 
derecho a voz. 
Los socios tempora les so lamente t end rán 
derecho a voz. 
Ar t . 3.°— Q u e d a p roh ib ida toda d iscus ión 
pol í t ica, re l ig iosa o de cua lqu ier o t ro o rden 
en que pueda o fender la d ign idad o decoro 
de las personas. 
C A P I T U L O S E G U N D O 
De los socios 
Ar t . 4 . ° - PRIMERO El número de so-
cios será i l im i tado 
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S E G U N D O . La Jun ta D i rec t i va podré , 
cuando lo est ime necesar io , suspender la ad-
mis ión de socios, así como levantar la sus-
pensión cuando lo juzgue per t inen te ; para l le-
var a efecto estos acuerdos, co locarán en el 
tablón de anuncios de la Sociedad los avisos 
cor respond ientes firmados por el Pres idente 
y Secretar io . 
Art . 5.°— Para ser socio será prec iso reu-
n i r los requis i tos exig idos po r el ar t ícu lo 2.° 
de este Reglamento, y además ser admi t i dos 
po r la Jun ta D i rec t iva con fo rme al p roced i -
miento que se establece a con t inuac ión : 
PRIMERO Será necesaria la presenta-
c ión en papeleta que firmarán dos socios fun-
dadores que no per tenezcan a la Jun ta D i rec -
t iva, que entregará al Pres idente de esta, s in 
que sea permi t i da la entrada al presentado, 
hasta tanto que haya sido admi t i do c o m o 
soc io. 
S E G U N D O El nombre de l cand idato se 
fijará durante siete días en el cuadro de anun-
cios de la Sociedad, y en este t i empo podrá 
cua lqu ier socio hacer observac iones por es-
cr i to a la D i rec t i va sobre la admis ión de l 
so l ic i tante. 
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TERCERO Transcur r ido el p lazo fijado 
en la regla anter ior , la Jun ta D i rec t i va en la 
p r imera Sesión que ce lebre , reso lverá por 
mayoría de votos lo que proceda respecto a 
la admis ión del p re tend ien te . 
CUARTO Si fuere denegada la admis ión 
del sol ic i tante, este no podra ped i r nueva-
mente la admis ión hasta después de haber 
t ranscur r ido el plazo de seis meses de la 
denegación. En este caso la admis ión no será 
vál ida s ino la votan c inco ind iv iduos de la J u n -
ta D i rec t iva , s iendo la vo tac ión secreta. 
Art . 6.°—Por sensib le que sea la expu l -
s ión de un socio, si a lguno, lo que no es de 
esperar, fal tase gravemente al Reglamento, 
o a los acuerdos tomados po r la D i rec t i va , 
con ar reg lo al m i s m o , p ro f i r iendo palabras 
malsonantes, e jecutando cua lqu ier acto que 
no sea decoroso y d igno, o emp leando med ios 
que puedan mot i va r disgusto en la Soc iedad, 
serán somet idos al fa l lo de la Jun ta D i rec t i -
va, que podrá acordar la suspensión de l so-
c io Si este rec lamare en t é rm ino de ocho 
días, se convocará por el Pres idente a Jun ta 
Genera l en la que se dará cuenta de las cau-
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sas que mo t i va ron la suspensión, y ésta acor-
dará lo que crea conveniente. En el caso de 
que no rec lame el socio y pasado d icho p lazo, 
la suspensión se cons iderará elevada a ex-
pu ls ión . 
Ar t . 7.°—El socio que hubiese s ido ex-
pulsado en cualquiera de las fo rmas expresa-
das en el ar t ículo anter ior , no podrá vo lver a 
ingresar s ino después de seis meses, dando 
previa sat is facción a la Jun ta Genera l a la 
que se reserva su admis ión , sujetándose el 
socio a lo preceptuado en los dos art ículos 
siguientes. 
Ar t . 8.°—Los socios de n ú m e r o pagarán 
a su ingreso como cuota de ent rada la cant i -
dad de C I N C O M I L PESETAS, las cuales se-
rán satisfechas en la fo rma y cond ic iones que 
la Jun ta D i rec t iva establezca a su ju ic io , 
atendidas las c i rcunstanc ias par t icu lares de 
cada caso. 
Se exceptúan de esta ob l igac ión de pago 
de cuota de entrada, los socios de n ú m e r o de 
hi jos de socio fundador y los Func ionar ios 
Púb l i cos . 
Los socios tempora les no pagarán cuota 
alguna de ent rada. N o obstante t ranscur r ido 
el per íodo m á x i m o de pe rmanenc ia como 
tales socios tempora les , si desearan pasar 
a la categoría de socios de número , estarán 
obl igados a pagar la cuota de ent rada en la for-
ma y cond ic iones establecidas, a excepc ión 
de aquel los que sean Func ionar ios Públ icos 
Ar t . 9.°—La cuota mensual para toda cla-
se de socios será la que se est ipu le en Jun ta 
Genera l , que se cobrará en la p r imera dece-
na de cada mes. 
Los h i jos varones de todas las categorías 
de socio, al cump l i r los 18 años de edad, debe-
rán pagar la m i tad de la cuota mensual esta-
blecida en el pár ra fo anter io r , mient ras v ivan 
bajo la dependenc ia económica de l padre , 
s in cuyo requ is i to de pago no tendrán dere-
cho a f o rmar parte de la Soc iedad ni a te-
ner acceso a sus dependenc ias e instala-
c iones. N o obstante, a par t i r de l tercer h i jo 
quedarán exentos de esta ob l igac ión de pago. 
Ar t . 10 - L o s socios que se ausenten, de-
berán con t inuar pagando su cuota cor res-
pond ien te , en tend iéndose que, de no hacer-
lo, de jarán de per tenecer a la Soc iedad. 
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Ar t . 11. Todo socio que, pe rmanec iendo 
en esta C iudad, deje de pagar dos mensua-
l idades sucesivas, se ent iende que renunc ia 
a per tenecer a Vé Sociedad, en cuyo caso la 
Junta D i rec t i va se lo par t ic ipará así por me-
d io de of ic io 
Ar t . 12.—Todo socio t iene derecho a pre-
sentar a los forasteros que acc identa lmente 
se hal len en la C iudad, inscr ib iéndose su n o m -
bre y el de l presentado en papeleta impresa 
al efecto, s iendo entregada en Conser jer ía y 
av isando al Pres idente, qu ien faci l i tará una 
tarjeta de admis ión en la fo rma y condic iones 
que la Jun ta D i rec t iva acuerde. 
A r t . 13.—La tarjeta de presentac ión de 
que habla el ar t ículo an ter io r que se faci l i te 
a los forasteros, les facul tará para concu r r i r 
al Casino, solo por el t é r m i n o de un mes a 
contar desde la fecha de la tar jeta. 
Ar t . 14.—El socio que ten iendo satisfe-
chas todas sus mensual idades y descubier-
tos, dejáse de per tenecer vo lun ta r iamente a 
la Soc iedad, podrá ingresar de nuevo con 
las fo rma l idades establecidas en los ar t ículos 
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5.° y 8.°, según la categoría a que desee per-
tenecer . 
Ar t . 15.—Pueden concu r r i r hab i tua lmente 
a esta Sociedad las señoras e hi jas de los 
socios; para los h i jos menores de 18 años 
se requer i rá la inv i tac ión prev ia de la Jun ta 
D i rec t i va , que será excusada para asist i r a los 
asaltos, s iempre que sean mayores de 15 años. 
A r t . 16.—Solamente los socios fundado-
res son elegib les para los cargos de gobier-
no de la Soc iedad. 
Para ser e legido Pres idente de la Socie-
dad se requer i rá , además el haber per tene-
c ido a la m isma durante 15 años en cualquiera 
de las categorías de soc io ,y el haber sat isfecho 
las cuotas íntegras fijadas en el pár ra fo 1.° del 
ar t ícu lo 9.° de este Reg lamento , a excepc ión 
de los h i jos de socio fundador , para los cua-
les se reduce el p lazo d icho a 10 años. 
• 
C A P I T U L O T E R C E R O 
Gobierno de la Sociedad 
Art . 17.—El G o b i e r n o in te r io r de la So-
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c iedad, estará encomendado a una Jun ta D i -
rect iva compuesta de un Pres iden te , un 
Vice-Pres idente, un Contador , un Tesorero , 
un Secretar io , un V ice-Secretar io , que será 
B ib l io tecar io , y dos Vocales. 
• 
Ar t . 18.—Los cargos de la Jun ta D i r e c t i -
va son ob l iga tor ios por la p r ime ra vez y du -
rarán dos años, renovándose por m i tad cada 
año, a excepc ión del Pres idente que durará 
cuat ro años; se renovarán en la p r ime ra con-
vocator ia los cargos de V ice-Pres idente , B i -
b l io tecar io y dos Voca les . 
A r t . 19.—Estos cargos son f reelegib les i n -
def in idamente, pero en este caso es vo lun ta -
r ia la aceptac ión por parte de los in teresados. 
Ar t . 20.—Son at r ibuc iones y ob l igac iones 
de la J u n t a D i rec t i va : 
PRIMERA N o m b r a r entre sí los d i fe-
rentes cargos de que se c o m p o n e , a excep-
c ión del de Pres idente, que será e leg ido d i -
rec tamente por la Jun ta Genera l . 
S E G U N D Ñ La admis ión y e x p u l s i ó n de 
los socios en la fo rma establec ida en los ar-
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t ículos 5.°, 8.° y 9.° y con la l im i t ac ión que se 
d e t e r m i n a en el 7.° 
TERCERA Cuidar de la exacta observan-
cia de este Reg lamento , y dec id i r sobre las 
dudas que surg ieren en su in te rp re tac ión o 
ap l i cac ión , i m p o n i e n d o las sanciones que juz-
guen opor tunas si hub ie ra neces idad de e l lo . 
C U f l R T f l Recaudar y d i s t r i bu i r los fon-
dos de la Soc iedad con ar reg lo a sus neces i -
dades . 
Q U I N T A Señalar los días de ba i le y 
reun iones que juzgue conven ien tes , y ce lebra r 
las d is t rac iones y ve ladas que crea oportunas» 
den t ro de la índo le de la Soc iedad y que su 
estado de fondos lo pe rm i t a . 
SEXTf í Tamb ién podrá en casos excep-
c iona les , y cuando a ju ic io de la Jun ta D i rec t i -
va la impo r tanc ia de l espectáculo lo merezca , 
organizar func iones de pago por suscr ipc ión 
prev ia y vo lun ta r ia ent re los socios, y a las 
que solo pod rán concu r r i r estos y sus familias» 
así c o m o los forasteros, según d isponen los 
ar t ícu los 12 y 13 de este Reg lamen to , y las se-
ñoras a quienes se acuerde inv i ta r y se hubie-
ran suscr i to para este ob je to . 
SEPTIMA Fi jar las horas en que deben 
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abr i rse y cerrarse los locales, es tab lec imien-
tos e insta lac iones de la Soc iedad, anunc ián-
do lo p rev iamente en el cuadro de cos tumbre . 
O C T f l U Ñ Ce lebrar toda clase de con-
tratos que crea conveniente para el me jo r 
serv ic io de la Sociedad, sin que pueda exce-
der de dos años su té rm ino de durac ión , con 
la excepc ión del de seguro de incend ios de l 
mob i l i a r i o , que podrá otorgarse por el p lazo 
que tenga est ipulado la compañía asegurado-
ra, y e l de a r rendamien to de locales o instala-
c iones. 
N O U E N f í N i n g ú n m i e m b r o de la Jun ta 
D i rec t i va podrá ser, n i d i recta n i i nd i rec tamen-
te, contrat ista de n ingún servicio^ n i ob je to 
de! Cas ino . 
D E C I M A N o m b r a r y separar los emplea-
dos, reg lamentando el serv ic io . 
U N D E C I M A Convocar la Jun ta Gene ra l 
en las épocas reg lamentar ias , cuando las cir-
cunstancias ex t raord inar ias lo ex i jan , a su 
ju ic io , o cuando lo rec lame la cuarta parte de 
los socios fundadores. 
M 
D U O D E C I M A N o m b r a r in te r inamente e l 
i nd iv iduo de su seno que sust i tuya en su car-
go al que p rodu je ra una vacante. 
DECIMOTERCERA Celebrar , po r lo me-
nos, una sesión mensua l . 
D E C l M O C U R R T f l Real izar toda clase de 
adqu is ic iones, cua lqu iera que sea su natura-
leza y cuantía, s iempre que el acuerdo sea to-
mado por unan im idad . 
D E C I M O Q U I N T A N o m b r a r mensua lmen-
te un m i e m b r o de su seno, con la ob l igac ión 
de cu idar y v ig i la r el rég imen in te rno de la 
Soc iedad. 
D E C I M O X E S T R N o m b r a r las Comis io -
nes que est ime conven ientes para que, con 
carácter t empo ra l , le p res ten su concurso en 
de terminados actos. Estas Comis iones serán 
s iempre pres id idas po r un m i e m b r o de la D i -
rect iva y sus acuerdos serán somet idos a la 
aprobac ión de la misma. 
D E C I M O S E P T I M A Todas los demás at r i -
buc iones que, en genera l , se .o torgan en este 
Reg lamento . 
Atribuciones de! Presidente 
Ar t . 21.—Son a t r ibuc iones y deberes de l 
Pres idente : 
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PRIMERA Representar a la Soc iedad an-
te las autor idades y en los casos en que fue-
ra necesar io . 
S E G U N D A Convocar y p res id i r las Se-
siones de todas las Jun tas que se ce lebren , 
cu idando de que se inser ten todos los acuer-
dos en el L i b r o de Actas. 
TERCERA Visar los l i b ramien tos y cuen-
tas de la Soc iedad. 
CUARTA Fi jar todas las comun icac io -
nes, órdenes y c i rcu lares que fueren nece-
sarias. 
Q U I N T A Resolver po r si so lo las d i f i -
cul tades que puedan surgir en casos imp re -
vistos y urgentes, par t i c ipándo lo después a 
la Jun ta D i rec t i va . 
SEXTA D i r i g i r a los depend ien tes de la 
Sociedad cuantas observac iones tengan por 
ob je to el exacto cump l im ien to de sus res-
pect ivas obl igac iones pud iendo mu l ta r l os , 
suspender los o desped i r los , s in per ju ic io 
de poner lo en conoc im ien to de la Jun ta D i -
rect iva. 
Del Vice-Presidente 
Ar t . 22.—El V ice-Pres idente t iene las m is -
tó -
mas atribuciones y deberes que el Presidente, 
en ausencia o enfermedad de éste. 
Del Contador 
Art. 23. —Son atribuciones y deberes del 
Contador: 
PRIMERÑ Dirigir la contabilidad e inter-
venir las entradas y sal idas de fondos de la 
Depositaría. 
S E G U N D A Expedir los libramientos en 
virtud de acuerdo de la Junta Directiva. 
TERCERA F i jar los recibos de ingreso 
de socios y cuentas mensuales. 
CUf lRTR Formar el inventario general 
de existencias en treinta y uno de Diciembre 
de cada año. 
Q U I N T A C u i d i r de que al principio1 de 
cada mes se fije en el cuadro de anuncios de 
la Sociedad, el estado económico de la mis-
ma al cerrar el mes anterior. 
Del Tesorero 
uz ñor. i>.íúobnhs!íOiuo. .¿ñinuL z e l zeho l sb 
Art. 24.—Corresponden al Tesorero: 
PRIMERA Recibi r los fondos y pagarlos 
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l i b ramien tos exped idos por el Con tador y v i -
sados por el Pres idente. 
S E G U N D A L levar ana cuenta de cargo 
y data de la Caja con la debida c la r idad y es-
peci f icación pon iéndo la de mani f iesto men -
sual men te . 
TERCERR Rend i r en fin de d i c iembre la 
cuenta general del año, para someter la a la 
j u n t a Genera l o rd inar ia . 
C V ñ R T ñ Tener a d ispos ic ión d é l o s so-
cios los l ib ros de con tab i l i dad y cuantos datos 
juzguen necesarios para conocer el estado de 
fondos. 
Q U I N T A E l Tesorero es responsable de 
cua lqu ier pago hecho sin la ap robac ión de-
b ida . 
Del Secretario 
Ar t . 25.—Corresponde al Secretar io : 
PRIMERA Redactar y ex tender en el l i -
b ro cor respond ien te las Actas de las Sesiones 
de todas las Juntas, au tor izándo las con su 
firma y la del Pres iden te . 
S E G U N D A Extender y autor izar con su 
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firma los avisos de convocator ia para las 
Sesiones. 
TERCERA L levar el reg is t ro de socios 
fundadores y de número , con las fechas de 
sus altas y bajas. 
C U f l R T H L levar un reg is t ro de la deuda, 
anotando en él los n o m b r e s de los acreedores 
Q U I N T f l Recactar la m e m o r i a de la ges-
t ión admin is t ra t iva de la J u n t a D i rec t i va , du -
rante el e je rc ic io , p resentándo la a la Jun ta 
Genera l para su ap robac ión . 
• 
tOffi 'Jüp e o b o a aoi sb onu zhm he l tm ñ l eb 
Del Viee-Secretario Bibliotecario 
Ar t . 26.—El V ice-Secretar io sust i tu i rá al 
Secretar io en todos sus cargos y a t r ibuc iones. 
PRIMERR Tendrá a su cargo todo lo re-
ferente al buen o rden y m e j o r serv ic io de l 
gabinete de lectura y b ib l io teca. 
S E G U N D A Se permi te a todos los so-
cios la ex t racc ión de l ib ros , revistas y per ió -
dicos, med ian te un rec ibo de l in teresado, au-
tor izado por el Pres idente , po r un p lazo que 
no exceda de qu ince días. 
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CAPITULO C U A R T O 
De las Juntas Generales 
Ar t . 2 7 - - L a Jun ta Genera l se c o m p o n d r á 
de todos los socios que asistan a sus Se-
siones, con los derechos y ob l igac iones esta-
b lec idos en este Reglamento, espec ia lmente 
en el ar t ícu lo 2.°. 
Ar t . 28.—Para que sean vá l idos los acuer-
dos de la m isma, es necesar ia la presencia 
de la m i t ad más uno de los socios que ten-
gan derecho a voz y voto . 
Ar t . 29.—-Si en la p r ime ra convocator ia no 
se reuniese este número de socios, será ob l i -
gado ce lebrar la segunda dent ro de los ocho 
días s iguientes, o en el m i smo día si se h ic ie-
ra constar así en la c i tac ión cor respond ien te . 
Ar t . 30—Son at r ibuc iones de la Jun ta 
Gene ra l : 
PRIMERA La ap robac ión de cuentas 
que presente la Jun ta D i rec t i va . 
S E G U N D A N o m b r a m i e n t o de los i nd i -
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v iduos de la m isma en la fo rma que d isponen 
los ar t ícu los 17, 18 y 19. 
TERCERA La mod i f i cac ión y re fo rma 
del Reg lamento , según se prev iene en la dis-
pos ic ión cuarta de las genera les. 
A r t . 3 1 . - - Se ce lebrará una Jun ta Genera l 
o rd inar ia anua l , en la p r i m e r a qu incena de 
Enero . 
A r t . 32.—Las convocator ias se harán con 
dos días de an t i c ipac ión po r m e d i o de papele-
tas suscr i tas po r el Pres idente y Secretar io , 
expresando en el la los asuntos que hayan de 
t ratarse en la m isma . 
Ar t . 33 ~ El o rden de las Sesiones de las 
Juntas Genera les será el s iguiente: 
PRIMERO Lec tu ra de l Ac ta anter io r . 
S E G U N D O Lectura de la m e m o r i a de 
que hace menc ión el ar t ícu lo ve in t i c inco en 
su d ispos ic ión qu in ta , en la Jun ta de Enero , y 
de l estado de fondos. 
TERCERO D i s c u s i ó n de los demás asun-
tos señalados en las convocator ias . 
CUARTO Las d iscus iones serán breves. 
N o podrá consumi rse más que t res tu rnos en 
p ro y t res en cont ra de cada p ropos i c ión o 
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enmienda. Los discursos no excederán de 
diez minutos y las rect i f icaciones de c inco. 
En el caso de que un socio tuv iera nece-
s idad de p ro r rogar el t i empo de consul ta con 
la Pres idenc ia ; (de su d iscurso o rect i f icación) , 
podrá acordar lo la Jun ta Genera l prev ia con-
sulta con la Pres idenc ia . 
Q U I N T O Exámen y ap robac ión de 
cuentas. 
S E X T f l Renovac ión de la parte elegible 
de la Jun ta D i rec t i va . 
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Ar t . 34—En todas las votac iones, que se-
rán secretas por med io de papeletas, dec id i -
rá el vo to del Pres idente en caso de empate . 
Ar t . 35.—Para la e lecc ión de la Jun ta 
D i rec t i va , y cuando no cor responda n o m b r a r 
Pres idente , se consignará en una sola papele-
ta, tantos nombres como vacantes hayan de 
proveerse. 
Cuando cor responda elegir Pres idente , 
se expresará tamb ién en una sola papeleta, 
p r ime ro el n o m b r e de qu ien se vota para 
Pres idente, hac iéndolo constar así, y a cont i -
nuac ión los nombres de qu ienes han de ocu-
par los restantes cargos vacantes. 
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Art . 3 6 . - E l pa t r imon io de esta Soc iedad, 
está const i tu ido por el mob i l i a r i o ex is tente en 
los locales en que está insta lada, y que se re-
lac iona en el inven tar io de d icha Soc iedad. 
Ar t . 37.—Los recursos económicos con 
los que cuenta la Soc iedad, para su desenvo l -
v im ien to y c u m p l i m i e n t o de los fines estatua-
r ios, son exc lus ivamente las cuotas que se 
recaudan de sus asociados, y las de ingreso 
de los que sean admi t i dos , a tenor de d ichos 
preceptos estatuar ios. 
E l p resupuesto anual de gastos de esta 
Soc iedad, no podrá exceder en n ingún caso 
de los a lud idos ingresos, po r lo que éstos se-
rán el l ími te a que a de ajustarse d i cho presu-
puesto. 
D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 
PRIMERR Este Reg lamento reg i rá , y se-
rá ob l igator ia su observanc ia a todos los so-
cios, desde que sea ap robado por la Jun ta 
Genera l y por la A u t o r i d a d super io r de la 
Prov inc ia . 
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S E G U N D A Q u e d a p roh ib ida t e r m i n a n -
temente en los salones de la Soc iedad, toda 
clase de r i fas, suscr ipc iones y postu lac iones, 
cualesquiera que sea la f o rma en que pre ten-
dan hacerse, salvo en el caso prev is to en la 
d ispos ic ión sexta de l ar t ícu lo ve in te . 
TERCERA Podrán ser inv i tadas a todos 
los actos de la Soc iedad, las señoras v iudas 
de los que hayan sido socios de ésta. 
C U f í R T f l Las modi f i cac iones y ad ic io-
nes a este Reglamento se harán en Jun ta Ge-
nera l , que será convocada por la D i rec t i va , 
cuando las c i rcunstancias lo ex i jan , o a pet i -
c ión de la tercera parte de los socios fun-
dadores, y no será vá l ido el acuerdo que 
respecto a e l lo se tome, hasta que no sea vo-
tado por la m i tad más uno de d ichos socios. 
Q U I N T A El domic i l i o socia l de la Socie-
dad, se hal la enc lavado en el n ú m e r o 8 de la 
Plaza de Santoc i ldes de esta C iudad . 
SEXTA El ámb i to de acc ión prev is to pa-
ra el presente Reg lamento es el loca l . 
SEPTIMA La Soc iedad cuenta con un ca-
pi tal de V E I N T E M I L PESETAS (20.000,00) pts. 
El l ími te del presupuesto se fija en C I E N M I L 
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P E S E T A S (100.000,00), concretando dicha can-
tidad para el presente ejercicio, sin perjuicio 
de las osci laciones del mismo, originadas co-
mo consecuencia de las vicisitudes que pue-
da sufrir la Sociedad. 
O C T Ñ U f l Para acordar la disolución de 
• 
la Sociedad, será necesario el voto de las 
cuatro quintas partes de los socios fundado-
res en Junta Genera l , y si ésta no nombrara 
comisión liquidadora, practicará la Directiva 
la liquidación. 
N O U E N f l L a Junta saliente entregará a 
la entrante, todos los efectos de la Sociedad 
bajo inventario por acta duplicada, uno de cu-
yos ejemplares será entregado a los miem-
bros de la Junta saliente, quedando el otro 
archivado. 
E l presente Reglamento queda adaptado 
a la Ley de 24 de Dic iembre de 1964, y ha si -
do aprobado en forma por esta Sociedad. 
Astorga uno de Octubre de mil novecien-
sesenta y siete. 
E l Presidente, E l Secretario, 
José Redondo Flórez José M.a Gómez y R. de Cela 
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DILIGENCIA, para hacer constar que los presen-
tes estatutos han tenido entrada en este Oo-
bierno C iv i l con fecha 13 de diciembr¿ y que 
los mismos han sido examinados y reconoci-
da la l i c i tud y determinación de sus fines por 
resolución del Excmo Sr. Gobernador C iv i l 
de fecha 18 de Enero de 1968. 
León 18 de Enero de 1968 
El Jefe de la Sección 
(Hay un sello que dice: Gobierno C i v i l de la pro-
vincia. —León.) 
VISADO, a los efectos de la Ley de 2 4 de 
Diciembre de 1964. 
L e ó n l S de Enero de 1968 
El Gobernador Civil 
(Hay un sello que dice: Gobierno C i v i l de la pro-
vincia.— León.) 
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